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Syawal bulan mengeratkan hubungan silaturahim 
DALAM kesibukan membuat 
persiapan raya dengan 
membeli pakaian, langsir, 
perabot dan permaidani 
baharu, kita jangan alpa 
tentang erti sebenar 
menyambut bulan Syawal. 
Tanpa pakaian baharu 
yang mahal, hari raya tetap 
disambut. Begitu juga tanpa 
langsir baharu dan kuih-muih 
yang memenuhi meja, jiran serta 
sahabat handai tetap berkunjung ke 
rumah terbuka kita. 
Bagi mengambil keberkatan pada 
bulan Syawal ini, umat Islam digalak 
mengeratkan lagi silaturahim dalam 
WAN IBRAHIM 
kalangan manusia tidak 
kira agama, bangsa dan 
atau perbezaan politik. 
Pakar Pusat 
Pengajian Psikologi 
Gunaan, Kerja Sosial 
dan Dasar Universiti 
Utara Malaysia, Prof. 
Madya Dr. Wan Ibrahim 
Wan Ahmad berkata, 
hari raya bukan tiket 
untuk seseorang itu berasa riak dan 
bermegah-megah dengan keupayaan 
memakai pakaian baharu yang 
mahal, memenuhkan meja dengan 
kuih-muih atau menggantikan semua 
perabot dalam rumah. 
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"Hari raya perlu disambut 
dengan penuh berhemah seperti 
menghidupkannya sejak malam 
raya melalui takbir, melunaskan 
zakat fitrah sebelum solat sunat 
Aidilfitri dan ziarah-menziarahi, 
bermaaf-maafan serta mengeratkan 
silaturahim selepas solat. 
"Jenguk ibu bapa, saudara-mara 
terdekat dan mereka yang lebih tua 
daripada kita. 
"Jangan dilupakan juga guru-guru 
yang telah banyak mendidik kita," 
katanya ketika dihubungi Kosmo! 
baru-baru ini. 
Tambah beliau, amalan kunjung-
mengunjungi pada bulan Syawal 
juga tidak terikat dengan hanya 
menziarahi masyarakat sesama 
Islam. Sebaliknya, ia boleh diraikan 
bersama-sama masyarakat Cina 
dan India sama seperti sambutan 
Deepavali atau Tahun Baru Cina. 
"Senario seumpama ini 
membuktikan bahawa kita bersyukur 
dan meraikan segala nikmat 
kehidupan bersosial masyarakat 
majmuk yang terdiri daripada 
penduduk berlainan budaya serta 
gaya hidup. 
"Syawal bukan semata-mata 
untuk berseronok tetapi mendapat 
keberkatan dan keredaan Allah 
SWT," tuturnya. 
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